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. .No se devuelven los originalea. 
El hecho de publi~ar un artfculohno 
significa solidaridad con el mismo. · 1 
HU ESCA AÑO 1H -. ,NUM. 593 
·Asainblea pro riegos ·en Selgna.1Pi.nce1aaas1 El ·~míster. ::POlítlmr&spañol" 
.. Hemos recibido una atenta carta del señor alcalde. de Selgua invitándonos 
a 1!=! Asamblea «pro riegos Canal del Cinca» que ag:radecemos profundamen- ' 
te: .T.al invitación, por otra parte, la esperábamos, dichó sea s in modestip,. ~ 
pues· EL PUEBLO' ha side y es el periódico diario . que: constantemente se'.. f : 
. ocupa de los problemas hidráulicos provincialés, ·habiendo tenido la fortuna 
·de· interpretar exactamente los sentimientos de la ·ZO,Za regable. 
Renovación Española, el partido _El seiior Delplán , en ru.n,C:(?1!ef de presid.ent~ de la Diput-:ición P,ro11inc.ipl • . 
representante del borbonismo en ha rech'a{ ado la cuenta presenta4a a la Corpo1·ació11 por la Adm'inistración de 
Espaiia, nutr~· sus filas con los ele- «El Municipio español»·,,,i:ml!.oriai'tfe mil- doscie'ntas pesetas; por la inserción 
11Íentosmás de'stacados de la pandilla en la P?rtada de dicha revista !,d.el rettat'o del · presidente destituido, · se1'iór .. , 
Dicho esto, huelga decir que en Selgua estará EL PUEBLO presto a re-
. coger y glosar· la~ _suger.encias a id~as ~~~ surjan en la ,~s_amble~ . P.or ot~p 
parte, la celebracton del acto es ·oportums1ma. Basta ver como se mueve Es-· 
paña entera· en torno a 1és problemas hidráulicos, para consid~rar que I.a · 
provincia de Huesca está; obligadfsima·a figursir . ~n la '1:a'nguardia· del \m~vi- . 
mi~nto, por lo mismo que es el Alto Aragón quien más intereses tiene afec-
tados. 
.~adíe olvide que nuestros Proy~cto y Ley especial de Riegos de Alto 
Aragón tienen enorme relieve y características singulares que no deben ni 
pu~den confundirse en un plan general. Nuestros Proyecto y. Riegos 'del Alto 
Aragón tienen, por sí ~olos, categoría de empeño nacioil~l ,y. a~í están reco-
nocidos legal y técnicamente. Que nadie, pues, sea osado a mermarles per-
sonalidad ni restricción alguna. Que los asambleístas de Selgua sigan la tra-
yectori.a qiarcada en rodas las anteriores Asamblea~.. pensando que no hay 
razón ni derecho para provocar un cambio de orientación que pudiera resul-' 
tar fatal e irreparable. 
·.Lá octavilla repartida por la Comisión organiza·do
1
~a . dice así: 
·<~El día 27 del actual y hora de las diez de la mañana, se celebrará . en la 
Estación Férrea de esta locqlidad una Asamblea magna pro riegos . en de.,. 
fensa. de los intereses de cuantos ha' de afectarles el Canal del Cinca, tan in-
jusfame.nte o'Ividado y preterido hasta la fecha. 
A ella han sido invitados lqs representantes, ,en C~rte~ de esta ~tovlncia, 
. alcaldes de todos los pueblos inter.e.sados y otras per'sonas de relieve> .. :·. 
~. l•'• , ,. ' \, 
· Para que el acto resulte digno del. fin que se persigu~. es nece~a~io~·.<'Jue ni 
uno. s~lo de cuantos sienten de verdad este problema no dejen de asistir di-
tho .,día. · . 
Después de la Asamblea tendrá lugar una comida· a banquete. Es de todo 
punto necesario para la buena organización, que · cuantos deseen asistir a la 
comida lo participen a la Ajcaldía de Selgua antes del día· 24 del corriente.-
Selgua, a 17 de Mayo de 1954.• 
En el Ayuntamiento· 
1L A: SESION D E L PLENO 
MUNICIPAL . .. . ·~ 
Bajo la p'residencia del alcalde don 
Manuel Sender y con asistencia de 
los concejales senores Bescós, San-
·tamaría, Francoy y Soler celebró se-
sión ordinaria en segunda convoca~ 
tori~ el Ayuntamiento Pleno. 
fué aprobada el .acta de la anterior 
sesipn. 
Se autoriza la realización de obras 
.en distintos predios de la ciudad 
Los alumnos del Instituto 
Realizan felizmente su pro-
yec~ada excursión 
Hemos recibido un telegrama del 
catedrático señor Nieto, depositado 
en Palma de Mallorca, diciendÓ que 
los alumnos de este Instituto que rea-
lizan la cónocida excursión escoiar 
hic~~ron felizmente el itiner'.lrio 6jado. 
--··emn11u• ....... u1111111111u•RABmupnuauauama . . 
tamaría y francoy formulan varios 
ruegos. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
dictatorial. Unida·s, al atacar a la Plá Plá . , ' · . 
-República por la ~o~c.esión del Es . , ' Conocemos al señor Pld Plá de~de hace poco-tiempo ·y no nos .ha ,ext~añ(lrJ<¡ 
1
, 
tatuto autonómico ·. de Cataluña, n~da· SP transformación estética ~ptoducida en el transcurso de unos meses. Plá 
hablan de desintegración del terri- Plá es un ciudadano en el que .descubrim~s .ª ~a· pr~pie.r~ /ista c~ert~ aire ' d~ 
,torio, de la soberanía nacional ·hi- distinción . El señor Plá Pl{i ¡n_b, usaba entonces las pre.nd,as de,riquísimos tejí- . 
'potecada y demás sofismas sin -más dos e irreprochable /actura· que ahora usa. !f ada - 711ás opuesto a· sus ~atuales 
valor que el que les da la realidad: ·pantalones de elegantísima caída que aqU;ellos otros pantalones empeñados ·en · 
Y la realidad, la hermosa realidad, replegatse a la altura (!.e. las rodillas, dejando libre la . mitad· inferior· de :. za 
aunque les duela a los monárquicos, pantottilla corito en dÍ.sposición de ir a regar. Y, sin embargo, pese· a los panl• 
es que la hostz'.li'dad catalana de la talánes de regador, se observaba en él un '. algó prometedor. · ' ' 
época borbónica a todo .lo espa1iol; R ápido el hombre, dándose perfecta cuenta 'de que hu era ' lo mis~w . repré~ 
se ha convertido en afán de ·colaba- sentar . un Municipio rural·· que una excel'entíSima Diphtac1iJ'n P'rovi'ncial con 
t \ • • ' ••• ..... ¡. 1 ' ( · l 
ración, en uria compenetración d~ci- mds de cinco mi.llones de presupu.es.to, supo transformarse cual la dignüi.ad del 
dida en cuanto a .la defensa, de 'la cargo exigía; por; arte; .de. encant~iniento para unos, · por un · pr~ceso nat~rai, ., 
libertacj· f de los (~terese~ gen~·t,a{es para nosoiros, ·q:zie, observaéioresf:j)imos en aquella transformación el re.ventar 
de la Nación. . de un capullo. · :. ·. . · · · ' · ·. 
Hablando de soberanía te11emos El señor Plá Plá sabe colocarse a la alt'1f,rq .. , de las cir;cunstanciasv ·'.Y a~n ,,, 
que recordar a ~a Compaíiía Tele- s.up~rq_rla!, ,Tien~ f?.9rJ.ita }f:gur;a:)~ se presenta como un v~tdadero a.dandy»; . 
fónica Nacionat;o sea lakTele-graph , :. toma-Ji wzs-ky» y <~brartdy»-..::.la demuestran ./as cuentas que rinde de ·sus via-
and Telephon C.> estadounidense, jes-; puede ir a todos los sitios. . 
porque lo de Nacional e~, un sarcas¡:- , •. De hafier·s~:'lán{ado--y c;~'ajado-la idea ae elegfr el «míster político es~ ' 
mo :~iHiecoroso. ¿'Cóm'b ?1º hablan d~ .', póñof., , la{>ift./,Üación de Hi.t~sca :se hubiera enéontradó en condiciones venta~ . · 
esa ·escandalosa cesión que ha con,:..···. josísimas pl(J,nctfi;resentar en;.con'eá-rso a su presid,Ú1te. Np est'aba ñuil adela'ñtar~ . ' 
' v~rtido a E~paña en colonia, norte- se en la propaganda. Un.a preciosa fotografia. én' ta' .pdrtada de un.a revista 
americana. los moná~_quico-tj.ictato- p ... imorosamente editada en papel ccouché", era de e/frada insospechada. Mil 
r'iales? !!."No es una ver:giienid nacio- . doscien tas pesetas más en los gastos de pr:~P.a.raci6n pot si el concurso surgía, 
nal que el Parlamento, expresión de no eran nada. Por pesetas no debía quedar. · · . .. '. 
nu~s~ra so.ber~~ía, tenga pr;~hibi~a El señgr Delplán habr.á de1;ne4itar antes ·de dejar definitivamente impaga~ 
~a simple crztzca . . del fámo~o con- da la deuda contraída con tan 'no'!)les propósitos. .. . 
trato? 
H~y,el Gobierno de la República, 
.el Roder ejecutivo, representación 
del Estado, no puede, en uso de· su 
soberanía, instalar una estación te-
lefónica . Han de ser los negociantes 
norteamericanos los que decidan si 
conviniendo a sus intereses procede 
a su instalación o no. El servicio 
público,~[ interés del contribuyente, 
del «pueblo sob~rano», se ha enaje-
nado. ¿Qué tiene a esto qUe decir el 
( 
. señor Calvo Sote lo? 
• ¡ .................................................................... , 
Teléfono de EL PUEBLO 
:-: Administración: ~33 :..;.: 
Un nom.bramientol 
Nuevo delegado de Tra-
. , bájo.de 'la provincia· 
.'. Ha sido nombriido delegado , de 
T~abajo ·de la· próvincia. de Jiu~6ca 
nuestro distinguido amigo don ~p­
desto Olivés, desté!cado mieiribrq del. 
.¡:l'artido ra:jical, de ·BarbastrÓ. · ,,., .... 
• • ·~ · :1- . ..: 
Reciba nuestra más efusiva enko1:, 
... /..- I 
.¡ rabuena, ... 
........... nu1mu11111111~1n11111111tlHIUUlllUllllm1H1• 
Teléfc,Jno de EL PUEBLO · 
Admi~istracion: nú.m. ·z¡3 
. .. 
"COSAS" DE LA DIPU'TACION 
. r .... 
De interés provi:á.cial 
Dos cartas del delegado de 
la Confederación del Ebro 
El digno gobernador .civil de .la, 
provincia, don Pablo F. Pineda, nos· 
manifestó ayer que hab ía recibido dos 
cartas del delegado del Gobierno e'n 
!a Confederacjón del Ebro, d1;m Er-
nes~o . Montes, comunicándole que 
había sido adjudicada a· don Joaquín 
Rodrigo la subasta de las obras de 
constructión· de la Acequia prinoipat 
de La Criada (Riegos· del Alto Ara-
• '; . • 1 • • 
· gon), poi;- un presupuesto de pesetas · 
se .fee una instancia del presidente 
1de la Asociación de Padres Amigos 
.·de la Escuela, don Fernando Monfo.-
ner Lachén, solicitando una subve:n-
. -ción para que los niños de las Escue-
·1as gradua~as 1Juedan realizar excur-
·sion~s instructivas. Se acuerda que 
. pas~· a informe de la Comisión de 
Por .decencia J -por humanidad hay .que terminar urgente_; 
230.63.7,d; y a don Juan Esp~da, la 
subasta de las obras de conduoci6n de 
ºaguas para e'l abastecimiento de Tar-




HHlllllHllllllllllUUlllllllllUUlll ......... UU~---~mente · con· las vergüenzas de la Diputación· ... 
Con el voto en contra del señor 
.Soler se' desestima reclamación for-
mulada por propietarios de predio del 
paseo de Ramón y Caja! contra la 
imposición de cuotas por contribucio-
nes· especiales para la pavimentación 
de travesías de la carretera de Huesca 
Oesignando per$onas que, ·genuinamente representen a la provincia y frenando una 
burocracia que cobra con exceso, sin mas mérito q~e facilitar_ tod~ ·· 
Ciudadános: Le~d y .propagad 
EL I>UEJ'LO, único diario 
republie .aao de Aragon: 
a Mónzón. 
Se admite una reclamación formu-
lada en el mismo sentido por doña 
Matilde Pueyo. 
Respecto a las renuncias presenta-
das por va,rios concejales fundadas 
en la ley · de Incompa tibilidades, el 
alcalde propone que se formule con-
sulta a la Dirección general de Admi-
nistración Local para resolver defini-
tiv.amente en con&ecuencia. 
Los señores francoy y Soler se 
oponen y J>'iden que se acepten las 
dimisiones presentadas. 
En los artículos con que ínit:ramos 
nuestra última campaña sobre las 
«cosas • de la Diputación, dimos a 
conocer a nuestros l~ctores unos 
datos est~dísticos, que produjeron 
estupefaccion, 5obre las canridades 
cobradas en concepto de gastos de 
representación, viajes y 1 dietas por 
los gestores señores Plá y Pera. No 
se nos rebatió porque no podía reba-
tírsenos. Hemos podido alcanzar el 
detalle de las cifras totalitarias ante-
riormente adquiridas. Decíamos que 
nos produjeron estupefacción; ahora 
sentimos náuseas. · 
Parece increíble que enderredor de 
los reducidos intereses de . la Benefi-Puesta a votación la propuesta del 
cencia provincial hayan podido con-presidente se acuerda con el voto en 
ci.trrir y sucederse tantas personas contra de los señores francoy y 
Soler. desprovistas·. de la más rudimentaria 
Queua sobre fa Mesa hasta la se- moraí política. Porque este es el caso. 
sión próxima el nombramiento de En la Diputación de Huesca se ha c<dis-
una Comisión encargada. de estudiar traído> el dinero mediante procedi-
y proponer Ja municipalización, en mientos repudiables. Y no sólo ahora. 
régimen de monopolio, de los servi- También antes y antes. En la actual 
cios de a lumbrado y energía eléc- situación política, en la anterior y en 
tricos . la Dictadura, en que empezó la, co-
Se da lectura a una moción del se- rrupción. Cuando la ge-stión ha sido 
ñor Bescós solicitando que en lo su- honrada, se han tocado todos los 
. cesivo sea la Diputación la que s u- resortes para cambiar los gestores. 
trague los gastos que hoy abona el Combatimos antes y _combatiremos 
Ayuntamiento originados por la Au s iempre el régimen de corruptelas. 
. -0.iencia y la Cárcel, ya que esos ser- Nos empeñamos en la lucha por razo-
vicios tienen carácter provincial. nes de humanidad y por decencia. 
Se acuerda que pose a informe de Demostramos nuestra honradez ata-
Intervención. cando con más rureza a gestores per-
Los señores Soler, Bescós, San- . tenecientes a nuestras propias orga-
clase de corruptelas 
nizaciones políticas, No regateamos 
ni regatearemos elogios a quienes 
desde el campo de enfrente contribu-
' yan a la empresa depuradora . Esta 
fué nuestra primera posición, que no 
abandonaremos jamás. 
El análisis y comentario de los 
datos minuciosos que poseemos, ·re-
quieren tiempo y espacip. s ·erviremos 
todo a nuestros lectores .. Por hoy nos 
vamos a limitar a copiar notas de un 
sblo libramiento. Seguiremos ~n días 
sucesivos. 
"Mandamiento de pago 9úmero 
1000. - Núm. dentro del capítulo 
78. - Capítulo 2.0 -Artículo 3.0 _.:Con-
cepto l.0 - Partida 52.-REPRESEN-
TACION PROVINCIAL.-El Presi-
dente de la Diputación provincial, 
Ordenador de Pagos al Depositario 
de la misma: Sirva.se V. satisfacer 
de los fondos que obran en su poder 
la cantidad de CUATROCIENTAS 
NOVENTA Y CINCO pesetas a don 
Jaime Plá y Plá, Presidente de esta 
Excma . Diputación provincial, p_or 22 
dietas a 22'50 ptas una, c~m motivo 
de visitas a los Ayuntamientos que se 
detallan en la adjunta nota, relaciona-
das con la gestión fecaudatoria· de 
Noviembre actual. .. Huesca,Z>O de No-
viembre de 1953.-EI Ordenador de 
Pagos, Jaime Plá.-Rubricado.-Re-
cibí: Jaime Plá. - Rubricado>. 
Se justifica el libramiento o man-
damiento d 1¿ pago con una nota en la 
que se lee: • 
UDUllUU&UIBllD-111'---'U'....,_ID' ------···· .... ---
En el ánverso: « ... Nombre, Jaime fodo : Lo creemos. Lo mismo los fun-
Plá y Plá.-Gargo, Presidente.-Fe-
chas: Salida dél 1 al 30 in.clusive.-
Año, 1935 .. ..:.::0bj~to del viaje visiÚtr,a 
los pueblos dé iá provincia C¡tit; s{ 
indicÉln.-22 dietas del 1 al 30._:_'fo: 
· tal de dietas 22 a 22'50 p'ts. 495>~.~ 
En el reverso: «Noticia sobre el 
serv-icio prestado.-Dias 1, 2, 5, 4. 9, 
6, 7~ 8, 9; 11, 12, 15, 15, 16, 18. 19, 
20, 22, 25, 24, 26 •. 27, 28, 50. Bar-
luenga y otros; <Solungo y otros;· 
5esa y otros; C astejón; Ainsa; · Arro 
y otros; Alcolea de Cinca; Binéfar:y 
otros; Algayón; Rocafort; il,?gible; · 
eionarios de la DiputaCión, y todo · 
marchaba coirlo' ima seºda. 
·. El s~ñor · Piá sumaba a los gastos 
~e representación en el ·mes de No,-, 
viembre de 1935, la cantidad no des-
preciable de 495 pesetas. La Dipu-:-
fación se perjudicaba en esta cantidad , 
más los gastos de recorrido en auto.: 
móvil, que, sobre base firme, pode- ' 
mos hoy calcular en 1 '50 pesetas por 
kilómetro; y teniendo en cuenta qu~ 
los recorridos se hacían casi siempre 
saliendo y volviendo a la capital, no 
es exagerado calcular en 2.000 los 
~ f. '(, ~ ~ 
Alcampel; Chalamera; San Est~baJn kilómetrós hechos y en 5.000 pesetas 
de Liter~;Ba.ells; Albalate;ó!)tiñe.pq, í su cosro. · 
San Esteban; Azanuy; Almunia de Ante el hecho que reflejamos con 
5an Juan; San Esteban.:.- Huesca, absoluta sinceridad y ante los más 
50 de Noviémbre de 193Z>. - Jaime graves que seguiremos reflejando de 
Plá. - Rubricado. - Sr. Presidente: igual manera, no queremos hacer 
Como Jefe de los, servicios hago política de partido; queremos solo 
constar que es conforme.-Huesca, impresionar a todas las personas de-
30 de Novienbre de '1933.-J. Plá . ...'.....' centes para que nos ayuden en el 
Rubricado. afán de lograr se haga justicia, justi-
Don Jaime Plá y Plá, como ordena- cia que es urgente alcan~ar para no 
dor de Pagos de la Corporación, tener que licenciar en plazo próximo, 
manda!Jia al depositario pagas_~ a don dejándolos absolutamente desampa-
Jaime Plá y Plá la cantidad de 495 rados, a los dementes, enfermos, an-
pesetas por su gestión recaudataria cianos, huérfanos y expósitos pobres 
cerca de varios Ayuntamientos, uno de la provincia asistidos por la Dipu-
de ellos, y en tres oédsiones distintas tación. 
dentro del mismo mes, el de San Es- No hay exageración en lo que deci-
·teban de Litera, gestión que haría con mos. Nos darán todos la.razón. Pero 
el mismo don Jaime Dlá y Dlá, alcalde no basta con que se nos dé. En plazo 
de esta Corporación municipal-, , I?:!• no más de horas, hay que entrar en 
señor Plá y Plá estaba conforme con la Diputación ·cor tando de recio. 
'Nalna 2 
De la maerte de ... Hildegart" 
La procesada "~ ha~e· pin-·:,-· .... 
torescas y . eXtrafias de,;;. 




El pró:x:im.o domingo. en 
Villa lsaLel 
Expone ana monstraosa teoría 
para explicar los motivos qa.e 
la indujeron a dar muerte a 
sa Lija procedentes. de nuestra . ve·nta extraordinaria de 
El próximo domingo se celebrará eu · 
Villa Isalbel un interesante par tido -
del Campeonato Provincial , entre. loS·· 
primeros equipos del Buesea y del J ~ca. 
El encuentro reúne diversos alici~ntes--­
por causas no menos diversas, entre 
ellas la copiosa victoria que alcaniQ eJi 
Jaea ante el Ciencia y Deportes, en .su .. 
campo de la Victoria, en los últim9s·-
momentos, en que demostró el equi po , 
montafies que J,rnzado a tondo es Í>eli- '. 
groso. 
Cetmieaza la vista de la causa 
Comenzó el juicio por la muerte de la 
señorita Hildegart Rodríguez, que tué 
asesinada por su madre. 
Concurrió mucho público, especial-
merite señoras. 
La procesada se mostró con aire re-
snelto, easi retador. Contestó altivamen-
te al ser interrogada por el fis~l. 
Al preguntarle su edad contestó re-
sue~tamente: 
-La edad cronológica no 'me interesa. 
Soy mayor de edad. 
Hizo relato de su vida, desde la infan-
cia,! diciendo que su padre era seco .y 
frío, pero ~orr~Cl() .X..~f~ctuoso, y ·suma- , 
dre, bondadosa e inteligente. 
Jamás tuvo relaciones amorosas con 
nadie. 
No te~gb que de~ir-añadló-cuál era 
mi propósito. Qui~e crear una criatura 
' que sirviese de ' 'taro a la Humanidad, 
pero me lo han ímpedido.· 1 • 
· En España-continup diciendo-hay 1 
tres clases de caballeros: los del ideal~ · 
que llenan ahora las cár.celas, los del 
triángulo y los de la in:lustria. Para los 
del ,primer grupo todos mis respetos y ' 
adm.iración. Para los últimos, el mayor 
desprecio. Son los que me han ·obligado 
a que yo misma destroce mi obra. 
Ante unas frases de conBideración del 
fiscal, la procesada e~clamó có~ ener-
gía: · . ¡ 
-Como galantería no lo admito. 
El-fiscal in tentó inquirir detalles de 
sus relaciones con el padre de la señori-
ta Hildegart. 
J,a procesada le pregúntó si ~ quería 
conocer la forma en que conoció a~ pa-
dre de su hija. 
__.:.Mientras ustedes no sepan parir-le 
' dije-:;no podrán saber si son padres o 
no. 
Añadió que el marino inglés al cual 
se refieren,. no fué su amante. Fq,é su 
colaboraddr· fisiológi~o. ' · '\ 4 
Nunca he sentido amor- dijo-, y 'sólo 
he querido tener una hija. 
Los caballeros de la industria querían 
arrebatármela para el espionaje. M~ hija 
y yo sostuvimos una lucha. Quería· mar-
1 
charse al extranjero sola. Tenía miedo 
a los espías y no se atrevía a separarse 
de ellos. Me pidió que la matara. Yo le 
aconsejé que se matar!!- ella. Le faltó 
valor y me exigió que fuese yo quien la 
· destrozara. Le di palabra de honor y me 
vi obligada a cumplirla. 
Terminó · declamando unos versos 
mientras agitaba un ramo de claveles 
rojos . . 
- Ultimamente- dijo- la política de 
trabajo la empujaba lt-jos de mí y le 
propuse que abandonara todo; que vivie-
se sólo para mí,, porqqe no quería ye~la 
convertida en una prostituta dorada. 
Protesto de que se afirme que mi hija 
es taba enamorada ; cuando la maté esta-
ba duqniendo. 
Terminó diciendo. 
- Sby teliz. Quiero ser vituperada, no 
compadecidk. 
Y dirigió una mirada retadora a la 
Sala y al fiscal. 
A continuación se leyeron varios dic-
támenes médicos y se s uspendió la vista 
de la causa. 
~·IMSU"l'l""l"P""PDR"ª,_,,..,. -
OCASION 
Se venden un automóvil «DODGE» 
de_ siete µlazas, conducdón interior; 
-0lro, ma rca «FlA T~ 9250, tipo Sport, y 
un ómnibus «F I A'r ~ , de quince plazas, y 
u na yegua árabe de 30 meses. 
Razón :· Gardge Central o en Hotel San 
Lorenzo. 
. ' . 
ofrecemos un grandioso. s~rtid.o dur.ante los días 
l.. 
28 . : .. r ~ • f e 
~ -·' --------··----
L un es Martes Míércolef 
"Tres únicos días de venta de 
L E· S 
• p .r r.e c ·1 o s . irrisorios ·~ \. ... ·. 
'• 
· N ·.Q .P.IERDA ESTA ORORTUNIDAD, . TENGA EN CUENTA 
QUE so .LA.MENTE ' HALLARÁ VENTAJAS EN 
\. . 
'Hmacenes de .san, Pedro, .s. ·A. 
Caharet ; 
E'mpresa MORENO 





Marichu de Lerma 
Frívol~ 
Conchita España 
Guapa estrella de baile 
,1 • 
Pastora Soler 
Eistrella del baile y canción 
Nueva y simpática camarera 
·:'..Ita: deje de ver este nuevo programa 
., Nota. - La Dirección recomienda 
el mayor orden dentro del local, 
. . reservándose el derecho de 
admisión 
' La falta de · alguna artista no da 
derecho a reclamación alguna 
. \ 
............ ~ ....................................................... .. 
.L. Gonzalvo 
Garganta-Nariz-Oído 
E•pe cJaJfsta d er H o• p 1 ta J ProvlncJaJ 
· Ex alumno interno y ex profesor 
ayudante de la especialida<.l en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza 
Consulta: I I a 1 y 4 a 7 
COSO G. H E RNANDE Z, 12-2.0 
·~ 
.. ~11~al d "í a , de Buesca .: 
'·. 
\ 
" 1 Debiendo celebrarse el día · v einti-
cinco de Junio próxiQ10 y hora de las 
doce de la mañana en. IBs Casas Con-
sistoriales, despacho del señor alcal-
de, subasta pública para co.ntratar la · 
construcción de dos grupos de ni-
• 
chos en Ja parte ar:npliada del Cemen-
terio mnnic.ipal de esta . ciu<;lad . con ,..u 
arreglo .al proyeóo y rl1egos de con-
diciones que se encuentran de mani-
fiesto en la Secretaría de este Munici-
pio, por el presrnte se ·co nvoca a li-
citación. 
> 
Las pro posiciones para optar a Ja 1 
subasta' deberán ajustarse al modelo 
que se expresa a continuación, pu-
diando presentarse. desde el día si-
guiente ~1 en ~ue se pubHque el anun-
, cio en el «Boletín Oficial ~ de Ia pro-
vincia, hflsta las doce de la mañana 
dei día anterior al en que haya qe ce-
lebrarse la licitación, en la ·secretaría 
del A yuntamiento, negociado de Po-
licía Ur:bana y durante las horas há-
biles de oficina. 
I" Todo licitador deberá constituir 
como depósito provisional la cantida e 
de doscientas setenta y ocho pesetas 
cinco céntimos (278' 05 p·esetas) , que 
es el cinco por ciento del ir:nporte del 
i:iresupuesto de contrata . 
Lo que se hace públicó para c ono-
' . 
ci,mi,ento de aquellos que f es een to-
1
. mar parte en la subasta q ue se cele-
brará el día y h ora indicados, 
1 
tf uesca, 25 de Mayo de 1934.-E l 
'' 
ZARAGOZA 
Hospédese siempre en la 
Fonda España 
~onfort como en los grandes boteles 
' Menús variados todos los días 
Predo: 8 y 10 pesetas 
Estébanes, 2 (junio calle Alfonso) 
Teléfono 3 9 o 7 · 
• • 1 
F:onda .España 
---· ............................. " .......................... _. 
! 
, En sus viélje·s a Zaragoza 
hospédese usted en la 
Pensión, Zaragoza 
Selectp cocina 
Esmerado serv ic io 
Pensión completa , 7 pesetas 
Torrenueva, 8 (junto al --Mercado) 
•HlllllUlllfUllHIUllHUH8HlllUUllUUlllllllHIUI ......... 
el apar1ado A) del artículo 1. º del 
Real decreto ley número 744, de fe-
cha 6 de Marzo de ; 929, se consignan 
a continuación las r em uneraciones 
mínimas q ue percibirán por jornada 
lega l de trabajo y p or horas extra-
ordina r ias los obreros de cacla oficio 
y ca tegoría q ue h aya n de ser emplea-
dos en las indicadas obras, en la for-
ma sig uiente: (Fo rmúlese el co'rres-
pondiente det a lle) . 
(Fe.cha y firma del proponente) 
El Jaca, que es el enemigo de más .. 
cuidado con que va a tropezar el equipo . 
azulgrana, vendrá dispuesto a demostrar · 
a la afición oscense que su valía. no es-· 
poea y que Lant o en su terreno como .en 
los demás, su potencia es mecha y ca- . 
paz de ponerse en evidencia ante cual-
quier contr.incante • 
El B uesca sabemos que no. descuidará. 
su once y, sin fiarse demasiado, procu-
rará hacerse con los dos puntos desde el 
pri_mer momento. Retirado, como super · · 
nemos, el Tardienta , sólo quedan en el 
grupo · equipes de tuerzas desiguales 
quizá , pero estas desigualdades son tan. 
exiguas que muy bien en los encuentr.os-
pueden desaparecer, con arreglo a las 
' circunstancias ... de lugar y tiempo. ·No 
queda.n ya partidos de los fáciles, y el 
Huesca, que quiere naturalmente hacer -
se con el título provincial, Habrá 'de · 
sacar lo mejor del arca, para medirse-
con el Jaca primero y con el 'Cyd des-
pués. 
Por lo que al domingo refiere, es natu-
ral y jusÜficado el inte~és que h'\y por 
ver el partido. Y el j ustificºante se en-
cuentra en esa igualdad de fiierzas , su-
puesta por lo me.nos, que dejan ver los. 
ú ltimos resultados logrados por uno y 
otro adversario. ' -· ,. ~ . 
En Burdeos 
- ' 
El Huesca j ugó dos .encuentros en la 
capital francesa con el potente equipo 
del Club Español, qu,e en Agosto último. 
nos visitó y aun cuando entonces per-
diera por la míni ma y empatara dejó un 
sabor de boca difícil de olvidar, causan-
do favorabilísima impresión. 
~ ~l .HJle~ca , a!go .,maltreche y descui-. 
· dado ·d'e equipo, partió para Francia con · 
' el propósito dE> «lograr dos resultados 
bonorablesi> o lo que es lo mismo para 
perder honrosamente. Los afieionados. 
~ocales, disuelta la confia11za en los 
equipiers de Villa ·Isabel, dudaban in-
cluso de que el Huesca lograra perder 
sin estr iMncias y suponían que el equi-
po volvería con dos «seores~ encima 
abultados, de esos que dej an reeuerdo· 
en Ja mente del má s indiferente. 
Y no ha sido así. · Los resultitdos lo-
grados por el Huesca en Burdeof? (5-2 y 
4-1), demuestr an que si bien los nuestro& 
se desen volvieron ~n un plan de inferio-
ridad manifiesta , en ningún momento-
llegó esa subordinación a sér aplastante-
para los colores de los a ragoneses. 
Ello es meritorio si suponemos que el 
Español de BuardeGs conserva el exce-
lente equipo que en Villa Isa bel lib ró-
con ei 'H~esca mejor dos partidos intere-·' 
sar¡tes y competidos, y en cuyas filas 
había element.os tan populares como los. 
iruneses Altuna y Echezarreta. 
x. 
1HABITACION 
dos camas necesito en casa particu-
lar. O fertas, A. E., en la Administra-·· 
ció n de EL PUEBLO. 
.....,,..,.., 
VENCEJOS 
Vendo doscientos fa jos vencejos, ama- , 
ri llos, buenos. Dir ig irse a Antonio-
Cascales. Huertu. 
eanw:omHUIDDnD.tlWiiUllUHIDllftW'll ..... ft'I•• .......... 
"Editorial Popular S. A ,,- Huesca. 
..._ _____________ __.. a lcalde, Manuel Sender. 
1 
5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~d~odep~podcl6n .I - ·p r é s t a m os Hipotecas 
Hoy sábado 
,30 y o , s o 
Re pris de Ja s uperproducció n Paramo unt 
M arrue.c·os 
por MARLENE DIETRICH y GARY COOPER ,. 
D on ..... vecino de ..... se compro-
m ete a ejecutar las o bras de co ns-
trucción de dos grupos de nich os, 
ci nc uenta, en la parte ampliada del 
Cementerio m unicipa l de esta ciudad 
p or el precio de .. .. pesetas..... cén ti-
111os (la cant idad e 11 ]en tra) con es-
tricta s ujeción a los pla nos y pliegos 
d_e condiciones facu ltativas y econó-
m icas ·redactados para la s ubasta y 
de los qu e se ha enterado. 
Además, a tenor de lo dispuesto en 
Facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar, 
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de 
valores e industrias. Intereses desde 6 por 100 
• • 
FINANCIERO 
anual. -lnformes gratis • 
CENTRO 
• 






lnform80ián-· 'tde- actualidad 
Seguramente no habrá en Htiesca quien ignore que 
existe en nuestra Nación una poderosa Entidad d.e aho-
rro Mutualista, para Pensiones Vitalicias, que honra a 
España por la grandiosidad e importancia que ha llegado 
a . adquirir y Jos ejemplarísimos y hermosos fines que 
persigue. , . 
Jls la Asociación 
Los · Previsores del Porvenir 
Que cuenta con 
322~000 
asociados vigentes y con un capital de más de 
1 • 
· 1&0.000.000 de pesetas 
los que invita especialmente a todos sus asociados; éstos 
podrán acogerse al beneficio del cuarenta por ciento so-
bre el precio del billete que las Compañías ferroviarias 
han concedido desde los días 18 al 24·del mes actual pa.: 
ra la ida, y del 27 al 6 de Junio para el regreso. 
Asimismo y para ofrecer algo práctico a todos, aso-
ciados y no asociados, en conmemoració~ · de· este ·intere-
sante acontecimiento, a cuantos ingresen en la Asocia-
ci ón hasta el 15 de Junio próximo le será condonada la 
mitad de la c·uota obligatoria de entrada. ·· · 
La dirección de esta Entidad, por medio de su repre-
sentación en esta plaza, dir:ig~ un saludo cordial y afec-
tísimo a to.dos sus asociados, tanto de esta capital como 
de la provincia, haciéndolo ti~tensi vo a cuantos tengan 
a bien leer estos párrafo3 de alto sentido social con úna 
atención digna de decidirles a ingresar en las acogedoras 
filas de esta patriota y ejemplar Asociación. 
Página 3 
··---mrnn [~Mf R[m Df J(JID~~ y AlMA[f H f~ 0[ lAftA~ 
Miraguano y Lana de Corcho 
de 
JO.RGE CAJ AL 
1 [010 ~e 6arcia Heroán~ez. nóm1. 4l y u y ~aza ~e urrm. 41· HUESCA · .! 
·Estas cifras dan clara· idea de su gran importancia·. 
Bajo su bandera tienen cobijo todos, desde el modes-
to al rico, ya que su escala de asociados está integrada . -
por qui~nes pagan desde una peseta -y céntimos mensua-
les, hasta más de 1 oo pesetas. 
Hace ya diez años que paga sus pensionistas ( e Jos 
que en Huesca hay más -de cien) y para conmemorar el 
XXX aniversario de sü fúndación y haber llegado en el 
reparto de pensiones a 
L;;· ~;;¡~;~;;ºªdél Bp~;~;i; 1 
INMENSO surtido en géneros. de VERANO 
Lanas para Jerseys y Labores 
SEDAS, PERCALES, CAMISAS, TRAJES 
Caballero, Hilos, etc., etc. 
1000 ft PRf CI08 . UMIJHDl81MI~ 
El representante en Huesca 
Vien · millones de pesetas ·León. Bopérez · Peñalba 
ha organizado grandes .festejos a celebrar en Madrid y a 
I • • 
~~-~ 
Calidad 
P.ureza 1 Esquelas 
Economía · 
Se reciben esque-
las er- 1 a· 1 m pren-
ta de este p_eriódi-






t PBUlftUO llftMft~· Plaza ConcepGiólF Hrenal, 1, dupuc·ado __ HU ESCA . ~e . Jª . ma.~.rug_~ct.a. ·. 
U·L TRAlllARINOS · FINOS 
\ ' 1 
Frutas-Vinos y Licores a granel· Se reparte vino a domicilio 
I 
. . 
EstaniSlao Ro vira 
Esta CASA regala · vajilla a sus consumidores 
. por mediación 
I / . 
de · 1os tickets. 
Coso de F. Galán~ .40 Teléf. , 270 HU ESCA 
• 
i!Jl!l coso . GARCIA HERNANDEZ. 43 1!11!1 .1 
. / 
.. 
Anilinas, colores, plifmeros, bro-
chas, pinceles, barnices, pinturas 
preparadas en latas, cera para 
suelos y muebles, limpia metales, . ' 
sosa, desinfectantes lfquidos, cre-
mas para el calzado, papel higié· 
nico, cepillos, espejos., perfumería, 
artículos para regalo, etc.,, etc. 
• 
Rf8lff UR8Ul BHR f rnR -BHR o~~(ff ~I 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 11 · REDA1CCION 11 . , ADMINISTRACION , SECCION COMPLETA DE 
Material :para las Artes 
LEANDRO L.ORENZ 
= TALLERES: = 
• ~ 1 '!' 
cane-de La Palma, o 




Fábrica de Hieló 




A las ocho y media de la mañana y a las 
seis de la tarde. 
Lle g an 
A las nueve y media de la mañana y a 
las siete y media de la tarde. 
Billetes reducidos de ida y vuelta 
ENCARGOS A DOMICILIO 
Pinturas, A rtes' decoratívaf, colores 
para niños, estudiant es y artistaf. 
~ 
Colores finos al óleo y a la acuarela para es-
tudio. -Colores «Tempera» paracarteles, dibujo, 
industrial y la decoración.-Colores a la acua-
rela para arquitectos e ingenieros.-Colores 
inofensivos a la acuarela pnra uso infantil en 
cajas de metal y · sueltas.-Paletas porcelana 
para la acuarela.-Lápices de color para el di-
bujo al pastel.-Clarión superfino en colores .-
Tinta china indeleble en frascos y barras para 
Arquitectos, Mecánica y topografía. -Difumi-
nos. -Postales preparadas para la acuarela .-
Carboncillo comprimido para artistas.-Vapo-
rizadores para fijar dibujós. -Albums para di-
bujos.-Dlatillos y placas porcelana.-Lava-pin-
celes.-Barniz S oehnée para cuadros al óleo.-
TISULINE, pintura lavable para toda clase de 
tejidos, seda, lana, hilo, algodón, pinceles pe-
lo buey y marta, etc. etc. 




OBSERVATORIO -METEOR0t.OOÍCO . . i. " '· 
. .. 
1 •\ . • . . • .,. • · ·._· ,. ,. 
Barómetro ¡s O.º y nivel del mar, 71 6'3; Humedad 
rel~liva, q7. por 100. Velocidap en 24horas, 48ó kiló-
metros Estad'o del cielo. despejado . Tempera.-
,'. tura máxima a· re sombra; 31,l'Ud.' mínima id. 17.'6. 
: ldepi:en tierra, 1-5,5._ Osci,lación termom.étrica ,. 1o,9 . .• 
. . 
~~ .. 1-·•c·•••c••• 
TllNl•TRI: 6 pi,, 
Aiié , · ' -~ ~ : 
MIMilt •liLTI fOcib. 
·El señor Lerroux·alude a las in'grat•tudes de los hombres . . 
El ·: a ·o·bier,no ·· acuerda ... , declara·r -la -recolección 




Se adoptarán p1edidas en relació~ con la anunciada huelga general de obreros campesinos dé toda España, señalada para el día s de Junio 
p(óximo. ·Ha sido "admitida la ·dimisión al director general de Prímera E.nséñanza .. · ·Hoj quedará ultimada la combinaci6n de ·gobernadores 
f Pteresantes acuerdos • dél Consejo i de 
ministros· celebrado· en la· Presidencia 
• 1,1 
·'9arque del Deporte· 
El lugar más sano y agradable de H uesca 
Teléfono 293 Temporada de 1934 
Horario y servicios p a r a dicha temporada 
APERTURA.-A la s seis de la mañana. 
l?ISCINA.-Régi~en de baños, todo el· día . . De OKCE a DOCE Y MEDIA. 
reseryada para señoritas. 
TEt>.TNIS.- T odo el día. 
PISTA de P ATINES.- Todo el día. Hasta las siete de la tarde los días de baile. 
BAILE.-Desde las siete de la tarde, los días que se anuncié- en la temporada 
de verano todos los d ías. 
De d.oce a .-Jos esión vermout, amenizado por una brillante Orquestina. 
Juegos de CROQUET, PING-PO JG, RANAS, BOLOS y tiros de flecha INDIO 
al alcance de todos los bolsillos.-Esmerado sen·icio de ambigú: regirán los 
precios de la capital.-ENTRADA al }?arque, precios de la temporada anterior. 
Para familia , colegios y colecüvidades, condicione ventajosísirnas para toda 
la temporada. 
Entrada corriente., 0.,25 ALono m.ensual., 5 pts. 
Hoy, J días sucesivos, gran b~ile de ta~de 
.............................................................. 
Se ••uncia la L.uélga se:aeral 
de campesinos én España · 
La Federación de Trabajadores ·de 
la Tierr~ héi publicádo una nota pro-
testando de la aprol!>ación de la ley 
1 Cambó reconoce qtte .Calvo -· ·Sotelo 
realizó una labor poco· acertada . .. , 
Siempre los films de p~imera categoría 
El domingo , 
Lo que los ámantes del:cine añora:-
ban desde hace tiempo. 
PASTO DE TIBURONES, 
Luchas a bordo entre fieras huma-
nas entregadas a sus pasiones des-
encadenadas. ¡ 
aa1111111mn11m1111111mmm1w .. 1H1Dtn.11111onunum 
Teatro Olimpia 
El domingo próximo: 
Ufilms presenta el film g randioso 
de misterio y horror, «El testamento 
del Dr Mabuse», de Fritz Lang. 
Subyuga por su emoción, por su 
angustia, por su fantasía , por s us 
situaciones audaces y por su realiza· 
ción. · 
-· .. -................... . . ..... _. Anuncie Vd. e:n. EL PUEBLO 
'. 
T•atro Odeón Empresa S A G E T eléfo:n.o n. 0 .Z 
SIEMPRE LOS MEJORES ES PECTA CULOS 
Hoy sábado (POPULAR} 
Estreno de la gran s uperproducción, film de discusión, de 
realismo, cuya interpretación principal está a cargo de 
HERTHA THIELE y PETER VOXX 
La seuunda J uuentud 
. Soberbia superproducción que trae a nuevo plano de actualidad el 
a rduo problema de la comunidad de sexos en las universidades 
1 
